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 Abstract 
 
Done studying the variability of the soils And the heterogeneity of the characteristics of the soils 
of the Euphrates, where 6 boreons were described and described the horizons of the pidoons as 
morphological and fundamental, as well as obtaining random samples on four equal depths 25-0 cm, 
50-25 cm, 75-50 cm and 100-75 cm. The results of spatial heterogeneity Turbidity and Spatial 
Distribution Maps The heterogeneity of all the characteristics of chemical faecal soil is indicated by the 
results. The results indicate the variance of the horizons in the moving distance that describe the 
heterogeneity of the chemical properties, Electrical conductivity of EC Ranging between 0.48-5.46 and 
gypsum Ranging between 0.15 - 4.61 qualities more heterogeneous, and then followed by organic 
matter Ranging between 0.27-4.50 and CEC Ranging between 18.66-38.42 .                                                                                         
The least heterogeneous properties were soil pH Ranging between 7.05- 7.62, followed by 
calcium carbonate Ranging between 284.28 - 438.71, where the range was high                                                                                                         
The results showed that the appropriate model describing the heterogeneity of the chemical 
properties was the circular model, the appropriate model for describing its variation by 54%, followed 
by the spherical model of 43% and the gussin model of 4%.  
The soil of the study according to the modern American system 2014 is classified into two 
levels: Entisols and Mollisols .                                                                                               
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م دام نظستخدراسة التغاير المكاني لبعض الصفات الكيميائية لترب هور عودة بأ
 SIGالمعلومات الجغرافية 
 جبيرراضي  أمل                    عامر عبد الامير  ورود
 كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء              كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء          
 moc.liamg@0321dooruw
  الخلاصة
بيدونات ووصفت أفاق  ستةذ تم حفر إ,  في محافظة ميسان ترب الهور وتغاير صفات ترب الهور دراسة تغاير تمت
سم  52-05و سم 0-52أربعة أعماق متساوية  أستحصال عينات بينية عشوائية على, وكذلك آ أصوليآبيدونات وصفآ مورفولوجيال
رب جميع صفات توقد أشارت نتائج التغاير المكاني لصفات ترب الهور وخرائط التوزيع المكاني تغاير  سم , 57-001سم و 05-57و
صالية انت الايذ كإالمسافة المؤثرة التي تصف تغاير الصفات الكيميائية , الكيميائية ,فقد اشارت النتائج الى تغاير الافاق في الهور 
الذي  يةأكثر الصفات تغايرآ , ثم تلتها المادة العضو   16.4 - 51.0تراوح بين  والجبس  64.5 - 84.0تتراوح بين  CEالكهربائية 
 . 24.83 - 66.81بين CEC يونات الموجبة  السعة التبادلية للأو  05.4 - 72.0تراوحت بين 
- 82.482 يليه كاربونات الكالسيوم 26.7 - 50.7الذي تراوحت بين Hp أما الصفات الاقل تغايرآ فقد كان تفاعل التربة 
 عالية في تلك الصفات . egnaRذ كانت المسافة المؤثرة إ,   17.834
الملائم  هو النموذج ralucriCوذج الدائري النمبينت النتائج أن النموذج الملائم الذي يصف تغاير الصفات الكيميائية كان 
 %.         4نسبة  nissuG% والنموذج الكأسي 34نسبة  lacirehpS%, يليه النموذج الكروي 45نسبة ب هالوصف تغاير 
 . slosilloMورتبة  slositnEالى رتبتين هما رتبة  4102حسب النظام الأمريكي الحديث بصنفت ترب الدراسة 
 المكانية , الصفات الكيميائية  , الاحصاء الجيولوجي , التغايراتSIG: الدالةكلمات ال
                                 
 المقدمة
ن مفاهيم دراسات التغاير المكاني في علوم التربة والمستندة على أسس الاحصاء الجيولوجي إ
 المفاهيم لاتتوزع خصائص التربة ) أدخلت حديثآ في دراسة خصائص التربة , وبموجب هذهslcitsitatsoeG(
لذا  ,رتباط مكاني لهذه الخصائص إبشكل عشوائي , كما هو الحال مع مفاهيم الاحصاء التقليدي , وانما هناك 
فأن دراسة كل خاصية من خصائص كل تربة تتطلب معرفة الارتباط المكاني ومدى تأثير كل خاصية , وعليه 
ساعد تلمكاني في نظم المعلومات الجغرافية ولاسيما الاحصاء الجيولوجي فأن وسائل قياس التحليل الاحصائي ا
 . ]1[ وبكل الوسائل الاحصائية التقليدية
بؤ للتن gnigirKستخدام طرائق إمكانية إيتيح لنا  SIG برنامج ستخدام الاحصاء الجيولوجي عن طريقإن إ
 ]2[بصفات التربة للمواقع غير المعينة 
و في في جميع ايام السنة امنخفضة التي تغطيها المياه سواء  الأراضي المن  تعد  ولأهمية ترب الاهوار 
 .]3[بعضها , ولا يوجد فرق واضح بين الاهوار و المستنقعات 
ريق طالاهوار الشمالية الغربية والاهوار الوسطى المركزية عن  ذ يعد هور عودة سابقآ حلقة الوصل بينإ
لك هوار الوسطى المركزية ونتيجة انحسار المياه عن تأهوار دجلة والأ  هور البطاط شمال ناحية السلام ,
المنطقة لاسباب طبيعية واصطناعية بقي الماء في المناطق المنخفضة كونت أهوار مستقلة سميت بأسماء 
 .المناطق والاشخاص من ضمنها هور عودة والسعدية والخراب وأم البقر والصحين والوادية والبطاط وغيرها
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 دارةإات أن التغاير المكاني للتربة ينشأ من عوامل مختلفة أهمها عوامل تكوين التربة وممارس] 4[ضح أو و 
 التربة ورطوبة التربة . 
 لعضوية.والمادة ا Hpسيريلانكا ان هناك تغايرآ كبيرآ في درجة تفاعل التربة  عند دراسته لترب] 5[بين و 
 egnaRمة الكهربائية في المنطقة الساحلية غرب الهند أن قي عند دراستهم لتغاير قيم الايصالية] 6[وجد و 
 لذلك ولأهمية التغاير المكاني وتوزيع صفات التربة C1gkمترآ للافق  9152و Agمترآ للافق  6561لهذه الصفة 
   .رعض الصفات الكيميائية لترب الهو توجه البحث لدراسة التغاير المكاني ورسم خرائط التوزيع المكاني لب
 مواد وطرائق العملال
أختيرت منطقة الدراسة في محافظة ميسان هور عودة المنطقة التي تنحصر بين خطي عرض 
تم , و شرقآ  640°55"30."2الى  640°45"0.14شمالآ وبين خطي طول  13°64"0.252الى  13°23"5.45
نعاش رة ميدانية لمركز أهوار ومن ثم زيابقة عن مناطق الأجمع المعلومات والاطلاع على بعض الدراسات السا
 ول علىختيار موقع الدراسة في هور عودة , وتم الحصان ومديرية زراعة الميمونة , تم االاهور في محافظة ميس
 خارطة من وزارة الموارد المائية , المركز الوطني للموارد المائية لمواقع هور عودة  .
 - كم غرب قضاء الميمونة 5على بعد يقع هور عودة الى الغرب من نهر دجلة في محافظة ميسان 
) وجغرافيآ , تنحصر منطقة الدراسة بين دائرتي عرض 1السيد أحمد الرفاعي على نهر الهدام كما في الشكل (
شرقآ ,  64° 19´ 5187´´الى  64° 38´ 675´´شمالآ وخطي طول  13° 25´ 486´´الى  13° 876´´.109´´
لف دونم وذلك قبل عمليات التجفيف التي تعرض لها الهور مثل باقي ا 44وتبلغ المساحة الكلية لهور عودة 
ف دونم أل 2.21عادة جزء من المياه اليه فتبلغ إ أهوار العراق في عقد التسعينات , أما المساحة الكلية للهور بعد 
 .]7[الف دونم   8.13مجففة فتبلغأي أن المساحة التي تعتد 
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 ةخارطة موقع منطقة الدراس 1شكل  
عتمادآ على المعلومات التي تم الحصول عليها في المرحلة التمهيدية , تم تحديد خط رأسي في منطقة ا 
ر عودة ) الى الاراضي المجففة أراضي الهور المجففة , يبدأ من الحافات القريبة من المنطقة المغمورة بالمياه (هو 
ووصفت وصفآ مورفولوجيآ  SPGبواسطة جهاز  ذ تم تحديد أحداثياتهاإذ تم تحديد مواقع ست بيدونات , إ, 
 .]8[حسب الاصوليات الواردة في بأصوليآ 
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 الاجراءات المختبرية
الصفات  مم بعد ذلك تم تقدير 2, تم تجفيفها هوائيآ وطحنها ونخلها بمنخل بعد جلب العينات الى المختبر
 -الأتية :
 -:القياسات الكيميائية وتتضمن مايأتي2 -6-3
)، )1:1، وذلك بعمـل مسـتخلص الـتربة وبنسـبة Hpوتفاعل التربة  CEتم قيـاس التوصيـل الكهـربائي  
وعمل المستخلص كما جاء  reteM hcneB 081 iMومن ثم قياسها بواسطة الجهاز المتعدد الاغراض نوع 
اربونات قدرت كو ,] 01[ن وكما وردقدرت كبريتات الكالسيوم في نماذج التربة بطريقة الترسيب بالاسيتو ,و  ] 9[في
دام طريقة قدرت المادة العضوية وذلك باستخو  ,]11[ الكالسيوم الكلية أو الكلس بالطريقة الوزنية والموصوفة في
قدرت بأستعمال خلات الصوديوم وخلات الأمونيوم و  ,]01[حسب الطريقة الموصوفة فيبالهضم الرطب 
 ]01[والموصوفة في 
 التحليل الاحصائي
في منطقة  اير المكاني لبعض الصفات الرئيسيةستخدام الاحصاء الجيولوجي لغرض متابعة التغتم ا
ء , وحساب دالة التباين النصفي ورسم مخطط التباين وذلك كما جا gnigirKالدراسة وذلك بأستخدام تقنية 
 تي وكما يأ ] 31[عتمدها يآ بالاعتماد على المعادلة التي إ وحسبت الاعتمادية المكانية وصنفت نوع] 21[في
أذ توصف  ) 1 (..………   001*) lliS + teggun / teggun ( = tnednepeD ytilaitapS 
, اذا  etaredoM% وتوصف الاعتمادية متوسطة 52, اذا كانت النسبة أقل من  gnortSعتمادية قوية الإ
 % .57سبة أكثر من , اذا كانت الن kaeWوتوصف الاعتمادية ضعيفة  %52-57كانت النسبة بين 
 النتائج والمناقشة
 التغاير الأفقي للصفات الكيميائية لمنطقة الدراسة 
      cEالأيصالية الكهربائية 
                      , وعادة تكون صفة متغايرة بفعل    cEن صفة الملوحة يعبر عنها بالايصالية الكهربائية إ
فضة في ) ان قيم الايصالية الكهربائية كانت منخ1ذ يبين جدول (ب , إابة والغسل والاضافة والترسيذعمليات الإ
, ويعزى السبب في أنخفاضها هو نتيجة  1-ديسيمنز م 64.5-84.0 ذ تراوحت بينعموم أفاق ترب الدراسة , إ
ها حالة التغدق وكذلك ربما ان جلب العينات كان في موسم الشتاء والتي تعمل على أذابة الاملاح ومن ثم حركت
) 2ذ تشير نتائج جدول التحليل الاحصائي (), إ2خارج جسم التربة أو الى أعماق بعيدة وهذا ما يوضحه الشكل (
  C2gkو C1gkو Agمترآ للافاق  484و 081و 095و 472 ن المسافة المؤثرة التي تصف الملوحة كانتأ
ن يصالية الكهربائية كان عاليآ , إذ إالأذ يلاحظ أن تغاير الملوحة المتمثله بلكل منهم على التوالي , إ C3gkو
, وهذه النتائج  Agيليه الافق  C2gkالمسافة المؤثرة التي تصف تغاير هذه الصفة كانت قليلة وخاصة في الافق 
وقد يعزى عند دراستهم تغاير قيم الايصالية الكهربائية في المنطقة الساحلية غرب الهند ,  ] 41[تتفق مع ما وجده 
أكثر الافاق كانت قيم الايصالية الكهربائية متغايرة وذلك بسبب تأثير عمليات  C2gkفق لك الى أن الأالسبب في ذ
 التغدق والتجفيف التي تعرضت لها ترب الهوار .في اثناء أوقات الفقد والكسب والغسل 
 Agلافق في ا lacirehpSأما النموذج الملائم الذي يصف تغاير هذه الصفة فقد كان النموذج الكروي 
لافق ا فقد كان ملائمآ لوصف تغاير الايصالية الكهربائية في naissuaGلوصف تغايرها , أما النموذج الكأسي 
هو  gkC3و C2gk , لذلك فقد أكدت النتائج أن النموذج الملائم الذي يصف تغاير هذه الصفة في الافقينC1gk
 . نفسها سباب السابقة الذكرولأ ralucirCالنموذج الدائري 
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نت ذ كافات تغايرآ ضمن وحدات الخارطة , إأن قيمة الايصالية الكهربائية هي من أكثر الص] 51[أكد و 
 .وحدات الخارطة التي درسهاشديدة التغاير ولاغلب أفاق 
 
 ) بعض الصفات الكيميائية لترب الدراسة1جدول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CE الافاق البيدونات
 m.sd-1
 M.O HP
 %
 CEC
 gK.lomC-1
 3ocaC
 gK.g-1
 الجبس
 %
 1P
 
 02.1 37.932 37.82 78.2 50.7 2.2 gA
 13.1 59.792 52.92 98.1 13.7 70.1 gkC1
 34.0 26.592 39.03 04.2 54.7 8.1 gkC2
 74.0 15.162 34.33 21.1 51.7 49.0 gC3
 2P
 
 51.0 82.482 1.73 10.3 82.7 1.4 gA
 12.0 87.643 71.92 26.1 24.7 3.1 gkC1
 14.0 74.253 24.83 97.1 53.7 6.2 gkC2
 05.0 63.813 63.72 72.0 26.7 2.1 gC3
 3P
 
 23.0 17.392 57.82 41.3 91.7 1.3 gA
 53.0 14.533 55.62 13.1 54.7 88.0 gkC1
 33.0 37.923 84.32 50.1 13.7 49.0 gkC2
 63.0 40.423 56.32 46.0 04.7 28.0 gkC3
 4P
 
 52.2 17.834 34.43 56.3 71.7 23.5 gA
 41.3 12.573 66.82 97.1 92.7 77.1 gkC1
 62.3 67.513 97.82 81.1 73.7 88.0 gkC2
 16.4 49.973 30.52 77.0 34.7 36.1 gkC3
 5P
 
 28.0 35.603 50.52 61.4 91.7 64.5 gA
 78.0 35.963 02.42 01.2 95.7 63.1 gkC1
 37.0 13.103 23.22 24.1 24.7 42.1 gkC2
 98.0 50.423 83.22 88.0 22.7 52.1 3C  
 02.2 09.803 43.03 05.4 12.7 16.2 PA 6P
 52.0 61.853 79.62 07.0 93.7 10.1 gkC1 
 13.0 86.213 80.22 15.0 24.7 84.0 gkC2
 73.0 80.233 66.81 73.1 83.7 39.0 gkC3
  المتوسط العام
 01.523 07.52 08.1 43.7 78.1
 
 99.0
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 Hpتغاير تفاعل التربة 
فاعل ختزال الا أن قيم تترب متغدقة وتنشط فيها عملية الإ ن ترب منطقة الدراسة على الرغم من أنهاإ
 ةعالي التربة لها بوجود معادن الكاربونات تأخذ توزيعآ متجانسآ , وبما أن مواد الترب رسوبية كلسية وبنسب
هر في ذ تراوحت قيم تفاعل التربة كما تظ, إ]61[فليست هناك علاقة متوقعة أو تباين ملحوظ في قيم تفاعلها 
ا في ترب الاهوار , ويعزى السبب في ذلك كم إذ تعد هذه القيم عالية لاسيما 50.7-95.7) بين  1جدول ( 
منطقة أي الترطيب ثم التجفيف التي حدثت لذ تؤثر عملية التغدق هو التأثير الطبيعي للتغدق , إ ]71[أوضحه 
ت ذ عند ذوبان كاربونات الكالسيوم يحدث تحرر للكاربوناكاربونات الكالسيوم في الترب , إ الاهوار على
 ). 3كما موضح في الشكل (   Hpويرتفع ال H+والبيكاربونات الى محلول التربة وبهذا تقل أيونات ال
 Hp) أن المسافة المؤثره التي تصف تغاير تفاعل التربة  2 دول (ر نتائج التحليل الاحصائي جوتشي
على  C3gkو C2gkو C1gkو Agمترآ للافاق  6961و 158و 5422و 2833ذ بلغت كانت قليلة التغاير , إ
شار اليه أ ا ماذ يلاحظ أرتفاع قيم المسافة المؤثرة وقلة تغايرها مقارنة مع صفات التربة الاخرى , وهذالتوالي , إ
لحاوية لتربة اتزان مع معادن التربة وفي حالة ملامسة هذا الماء لأن نفاذ الماء داخل التربة يحدث إذ بين , إ]81[
فيكون  Hpويرتفع ال H+الى المحلول وتقل أيونات   ocH3-1 و oC3-2   على الكاربونات يحدث تحرر لأيونات
 الصفات . متجانسآ في التربة فيكون أقل تغايرآ من بقية
في جميع أفاق  ralucriCما النموذج الملائم الذي يصف تغاير تفاعل التربة فقد كان النموذج الدائري أ
هو النموذج الملائم لوصف  lacirehpSفقد كان النموذج الكروي  C1gkترب منطقة الدراسة , ما عدا الافق 
 تغاير هذه الصفة في ذلك الافق .
     
                                                                                   
      
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gA
 1gkC 
 
 2gkC
 
 3gkC
 سةلافاق ترب الدراCEخارطة التوزيع المكاني لل  2شكل 
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 هدجو ام عم قفتت جئاتنلا هذهو[19] دنع تساردإ , اينروفلاك برت لعافت رياغت مه ىلع اولصح ذRange 
 يحطسلا قفلال1650  يحطسلا تحت قفلالو , آرتم2600 برتلا نأ ىلا ببسلا اوزعو , آرتم  زاتمت ةيسلكلا
ةيرعشلا ةيصاخلاب. 
 لودج2)يجولويجلا ءاصحلأا مادختسأب ةساردلا برتل ةيئايميكلا تافصلل يئاصحلاا ليلحتلا ) 
لااقاف ةفصلا Range 
(m) 
Nugget Partial Sill Sill ةيناكملا ةيدامتعلاا Model 
 
 
Ag 
Ec 274 0 2.499 2.499 Strong Sperical 
pH 3382 0.001 0.04 0.041 Strong Circular 
OM 591 0.01 0.63 0.64 Strong Circular 
CEC 401 0.54 22.416 22.956 Strong Circular 
CaCo3 4671 0.1 1995.3 1995.4 Strong Sperical 
Gypsum 240 0 0.67 0.67 Strong Sperical 
 
 
 
C1 
Ec 590 0.01 0.43 0.44 Strong Gaussian 
pH 2245 0 0.04 0.04 Strong Sperical 
OM 160 0 0.22 0.22 Strong Sperical 
CEC 784 0.12 4.22 4.34 Strong Sperical 
CaCo3 1121 0.04 9178.2 9178.24 Strong Sperical 
Gypsum 109 0 1.11 1.11 Strong Sperical 
 
 
 
C2 
Ec 180 0.02 0.38 0.4 Strong Circular 
pH 851 0 0.044 0.044 Strong Circular 
OM 1300 0.01 0.2 0.21 Strong Sperical 
CEC 787 1.03 30.58 31.61 Strong Circular 
CaCo3 1851 0 397.77 397.77 Strong Circular 
Gypsum 420 0.01 0.92 0.93 Strong Sperical 
 
 
 
C3 
Ec 484 0 2.1386 2.1386 Strong Circular 
pH 1696 0.001 0.07 0.071 Strong Circular 
OM 368 0 0.125 0.125 Strong Circular 
CEC 245 0 45.468 45.468 Strong Circular 
CaCo3 1967 0 5000 5000 Strong Circular 
Gypsum 330 0 3.1143 3.1143 Strong Circular 
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 ةيوضعلا ةداملا رياغت 
 
 
 
 
 
 
 
Ag 
 Ckg1 
 
Ckg2 
 Ckg3 
 لكش3 ـلل ةيناكملا تارياغتلا ةطراخpH ةساردلا برت قافلا 
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) تشير الى حالة من التباين في 1ن محتوى ترب الدراسة من المادة العضوية والموضح في جدول (إ
فاق فاق الترب وخاصة الاويلاحظ أرتفاعها في آ محتوى وتوزيع المادة العضوية في آفاق بيدونات الدراسة ,
ذ افي بعض بيدونات الدراسة ,  cilloMق التشخيصي السطحية , ونتيجة لذلك كان من الاسباب في تكوين الاف
نتائج التحليل الاحصائي في  ) كما تشير4% , وهذا مايوضحه الشكل ( 05.4-72.0تراوح محتواها بين 
قياسآ الى  ادة العضوية , كانت ذا تغاير عال  التي تصف تغاير الم egnaRن المسافة المؤثرة إ )2(جدول
لكل منهم  gkC3و gkC2و gkC1و gA مترآ للافاق 863و 0031و 061و 195ذ بلغت إ المسافة الكلية ,
وف , وربما يعزى السبب الى عملية التغدق وظر  gkC1ذ يلاحظ ان اعلى تغاير كان في الافق على التوالي , إ
لى انتائج فاق التربة , اذ أشارت التوى المادة العضوية وتوزيعها في آالتجفيف التي حصلت مما أثر على مح
 تقليل في هذه الصفة , وربما يعود السبب في تغايرها الى ظروف التغدق والاختزال التي تعمل على تغاير عال  
 ]71[ةالترب البردي ومن ثم زيادتها فيتحلل المادة العضوية المتواجدة في التربة بصورة طبيعية من بقايا القصب و 
وبة بالرط قاء التربة محتفظةد عملية التجفيف مع بوكذلك ربما تحلل المادة العضوية وبقائها في التربة بع
 .جات الناعمة وسيادة مفصول الطينان النسجات السائدة في تلك التربة كانت النس ولاسَيما
لوصف تغايرها في  ralucriCأما النموذج الملائم لوصف تغاير المادة العضوية فكان النموذج الدائري 
هو النموذج الملائم لوصف تغايرها في  lacirehpSج الكروي في حين كان النموذ gkC3و gAالافقين 
 , وربما يعود السبب الى طبيعة البيانات في تلك الافاق ,gkC3و gkC2الافقين
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 kCg1فق ذ وجد عند دراسته لبعض ترب أراضي شرق الغراف , أن المادة العضوية كانت الاكثر تغايرآ في الاإ
 %9.27وبمعامل اختلاف 
  CECتغاير السعة التبادلية للايونات الموجبة 
ت لأغلب أفاق بيدونا CEC) الى ان قيم السعة التبادلية للايونات الموجبة  1جدول (  تشير نتائج 
 ذ), إ 5 كما موضح في الشكل ( 1-سنتمول كغم 24.83-66.81ذ تراوحت قيمها بين اسة كانت متفاوتة , إالدر 
ويعزى السبب في ذلك  3للبيدون  C2gk, وأعلى قيمة في الافق  6للبيدون  C3gkكانت أقل قيمة في الافق 
ب ونات تر الكلس في بيدضافة الى زيادة الطين ونوعه والمادة العضوية , إ لأرتباط هذه الصفة بمحتوى التربة من
 نها تعملإذ إ ,جموع العام للمواقع التبادلية ى تقليل المذ تؤدي زيادة معادن الكاربونات في التربة الالدراسة , إ
 . ]02[كعامل مخفف كما أشار الى ذلك 
سافة ذ بلغت المعاليآ , إأن تغاير هذه الصفة كان إلى  ) 2ذ أشارت نتائج التحليل الاحصائي جدول ( إ
C3gk و C2gkو C1gkو Agمترآ , للافاق 542و 787و 487و 104لافاق بيدونات الدراسة  egnaR المؤثرة 
 C3gkلافق اذ يلاحظ ان قيمة السعة التبادلية للايونات الموجبة كانت اعلى تغايرآ في لكل منهم على التوالي , إ
 معادن , ويعزى السبب في ذلك لتأثر هذه الصفة وتذبذبها حسب محتوى الطين والمادة العضوية و  Agيليه الافق 
 
 لافاق ترب الدراسة M.Oخارطة التغايرات المكانية لل 4شكل 
 
     
                                                                                        
      
                                                                                        
 
 1gkC  gA 
 2gkC 
 3gkC 
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ة الايونية ذ وجدوا ان المسافة المؤثرة للسعة التبادليإ ]12[الطين وتفاعل التربة وهذا يتفق مع ما وجده 
 في تلك الترب . ل  عند دراستهم لترب في الصين كانتقليلة جدآ وهذا يعني أنها كانت ذا تغاير عا
دائري فكان الانموذج ال CECادلية للايونات الموجبة أما النموذج الملائم الذي يصف تغاير السعة التب
فكان النموذج الملائم لوصف تغاير هذه الصفة فيه كان   C1gk في جميع الافاق , ما عدا الافق ralucriC
العضوية  , وهذه النتائج تتوافق مع نتائج النماذج التي تصف تغاير الطين والمادة lacirehpS النموذج الكروي 
 ]22[( هذه الصفة بتغايرها وهذا ما أكده تأثير وارتباط , مما يؤكد
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 معادن الكاربونات ( الكلس )  4-8-5
ذ في جميع أفاق بيدونات الدراسة , إ) الى ارتفاع قيم كاربونات الكالسيوم   2تشير نتائج الجدول (
وأعلى قيمة في  1للبيدون  Agذ كانت أقل قيمة في الافق , إ 1-غم كغم 07.834-7.932 بين  تراوحت قيمها
     
                                                                                      
     
                                                                                    
 
 gA
 1gkC 
 
 2gkC
 3gkC 
 دراسةلافاق ترب الCECخارطة التغايرات المكانية لل  5شكل 
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عادة ك الى حالة التغدق التي سببت في إ ), ويعزى السبب في ذل6كما موضح في شكل ( 4للبيدون  gAالافق 
لتي تعرضت لها ترب ف اتوزيع الكاربونات مع العمق , وارتفاعها في الافاق السطحية يعزى الى حالة التجفي
ضافة الى ان معظم الكاربونات في مواد أصل الترب الرسوبية هي معادن اولية نقلت مع مياه دجلة الاهوار , إ
يلاحظ وجود تجانس في توزيعها في بيدونات الدراسة بسبب كونها و  ]32[والفرات وترسبت بشكل دقائق ناعمة 
 . مشتقة من مادة أصل واحدة وظروف ترسيب مشابهة 
 egnaRذ بلغت المسافة المؤثرة , إقيمة تغاير معادن الكاربونات )2كما يبين جدول التحليل الاحصائي (
لكل منهم  gkC3و gkC2و gkC1و ,gA مترآ , للافاق 7691و 1581و 1211و 1764التي تصف تغايرها 
السبب الى ظروف التجفيف ويعزى  gkC3كان اقلهم تغايرآ يليه الافق  gAعلى التوالي , اذ يلاحظ ان الافق 
ومن ثم ثبات محتوى الترب من كاربونات الكالسيوم ولذوبانيته المنخفضة , ادى الى ترسبه في الافاق العليا وفي 
وهذه النتائج تتوافق مع ما  تغايره , وعدم ا  الافاق السفلى لعدم صعود الماء الارضي ادى الى بقائه متجانس
 كيا قياسآ للمسافة التي درسها .عند دراسته لترب في تر  ]42[وجده
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 تغاير الجبس 
 ذ تراوح بينالدراسة , إفاق بيدونات ن قيم الجبس منخفضة في عموم ترب آ) أ 1جدول ( تشير نتائج 
كما  4للبيدون  C3gkوأعلى نسبة في الافق  2للبيدون  Ag% , اذ كانت اقل قيمة في الافق  16.4-51.0
يجة حركة الجبس من الافاق العليا الى الافاق السفلى نت) , ويعزى السبب الى إنتقال  7موضح في الشكل ( 
لتي اذابته وحركته , وبسبب حالة التجفيف التي عملت على إ ذوبانيته العالية وتوفر حالة الرطوبة والتغدق
بط أن الجبس يرتو  شكل طفيف نتيجة حالة الجفاف ,العليا بتعرضت لها المنطقة ترسب الجبس في بعض الافاق 
 .]52[ بعلاقة عكسية مع الكلس وهذا ما ذكره
لنسبة  تغايرآ عاليآ egnaRفقد أظهرت قيم المسافة المؤثرة )  2 ما نتائج التحليل الاحصائي جدول(أ
لكل  C3gkو C2gkو C1gkو Agمترآ , للافاق  033و 024و 901و 042ذ بلغت الجبس في أفاق الدراسة , إ
  C2gkوأخيرآ الافق  C3gkثم  Agيليه الافق  C1gkيلاحظ ان أكثر الافاق تغايرآ كان الافق و  منهم على التوالي ,
 بحسب ظروف كل موقع ولاسَيماخر ابة الجبس وتباينها من موقع الى آذذلك الى عملية إ وربما يعود السبب في
ذ وجد تغايرآ عاليآ للجبس , إ]62[ايره في تلك الافاق , وهذا ما بينه في الافاق السطحية لذلك ادى الى تغ
 والايصالية الكهربائية والمادة العضوية عند دراسته لترب في نيجيريا .
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ا لجميع الافاق , م lacirehpSأما النموذج الملائم الذي يصف تغاير الجبس فكان الانموذج الكروي 
 فق .الذي يصف تغايره في ذلك الا هو النموذج الملائم ralucriCلدائري فقد كان الانموذج ا C3gkعدا الافق 
قع ترب وطبقآ لهذا النظام ت ]72[هور عودة بموجب التصنيف الحديث للترب  تم تصنيف ترب منطقة
 هور عودة في رتبتين هما :
أي ناتجة   stnevulF  redrobuSوهي ترب حديثة وغير متطورة والتي تشمل تحت الرتبة -: slositnE-1
لأنها ترب رطبة  stnevulfiuqa المسماة puorg taerGمن ترسبات الانهار وهي تضم المجموعة العظمى 
ليآ لفترة كذ تكون التربة مشبعة بالماء جزئيآ أو إ ciuqaكانت متغدقة لهذا فأن النظام الرطوبي لها هو من نوع 
, وذلك   buorgbuS   , stnevulfiuqa citreVة شملت تحت المجموع كافية لأزالة الاوكسجين المذاب وهذه
ما سم ورب 05حتوائها على نسبة طين عالية ولعمق أكثر من ات في ترب تلك المنطقة , وربما لإلوجود التشقق
 بالرتبة الحديثة التكوين . 2و 1لوجود معادن السمكتايت وقد شملت البيدونات 
في   cilloMلون داكن وتم تشخيص الافق  ت العضوية ذا وهي ترب متطورة غنية بالمادة -:  slosilloM -2
من الزمن  والمجموعة  كانت متغدقة لمدةوذلك لانها ترب   sllouqa redrobuSتلك الترب وتضم تحت الرتبة 
, أذ أن  cilloMوذلك لاحتوائها على أفق تشخيصي سطحي  sllouqaipEوالمسماة   puorg taergالعظمى 
وذلك لوجود أفق تجمع الطين بصورة بدائية  المسماة  ciuqaفوق ذات نظام رطوبي تعني باليونانية  ipE
 4و 3وقد شملت البيدونات   sllouqaipE cilumuC فكانت puorgbuS, أما تحت المجموعة  sllouqaipE
. slosilloMبرتبة  6و 5و
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 الاستنتاجات :
عمال راسة أعلاه وجود تغايرات مكانية في صفات ترب الدراسة أفقيآ وهي مهمة بالنسبة لأنستنتج من الد
 مسح وتصنيف الترب ولاسيما في تحديد الحدود الفاصلة بين وحدات الترب المختلفة .
 ,  %45هو الانموذج الملائم لمعظم صفات التربة الكيميائية وبنسبة  ralucriCن الانموذج الدائري إ 
 
 
 
 
 
 
 
% فقط لهذه 4بنسبة  nissuG% وكان النموذج الكأسي 34بنسبة  lacirehpSيلية النموذج الكروي 
.الصفات 
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